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A r i o d e 1 8 7 5 ISúmoro S3. 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Se suscribe á este penddico en la imprenta de José GONZÁLEZ'REDONDO,—calle de La Platería; 7,— á íit) reales semestre y 31) el trimestre pagados 
añtib¡pa3o8.,'Lo8'flnüncios':sé in'sert&ran:á mfedió real liiiea.para los¡suscrjtores-y un r a i l l ínea para los que no lo sean. 
LUCRO que tos Sres. Alcaldes y Secrei&rios reciban los números del Boletín , que 
correspondan «I disiriio, dispondrán que se fije un ejemplar en el sitio de costumbre doa-
de i-erinaiieuerá lostuel recibo del numero siguitnte 
Los Secretarios cuidarán de conservar tos Boletines coleccionadosordénadimente 
para su eúcuidataacioa que deberá verificarse cada afto. . = 
' PARTE OFICIAL. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
Circu la r .=Núin , 2)3 . . , 
Habiendo .regresado!'á esta 
capital en el .día dé hoy'y lie 
vuelto á encargarme del Go-
bierno civil déla prpvinpia, céf-
sando en él D. Juan López de 
JBustairiante. ' : 
Lo que se anuncia en este 
Bolclin para los efectos consi-
guientes. 
Leon;¡8 de Enero de 187o. 
—El Brigadier Gobernador mi-
litar y civil, JOAQUÍN DE;Sou.zA. 
E l Exorno, soílor 
Alinistr-o de la Oo-
l)oi"na oioix en. toló-
graina, do hoy me 
dice lo quo sigue: 
«Barcelona 9 á 
la una y 27 tarde. 
El Gobernador al 
Ministro de la Go-
bernación. S. M. 
el Rey ha entrado 
en Barcelona y se 
dirige á la Cate-
dral cpn numero-




nada aun en los 




simo que favorece 
la solemnidad. Su 
Magestad en esce-
lente estado de sa-
lud. Ha tenido un 
viage inmejorable. 
Felicitó de todo co-
razón al país y á 
los ¡lustres patri-
cios que tan dig-
namente le gobier-
nan.» 
Lo que se inserta 
en este periódioo 
oficial papa oono-
oimiento de los lia-
bitantes de esta 
provincia. 
León 9 dé Enero 
de ' liSTS.—El Bri-
gadier Oolüern.a-
dor militar y olvil, 
Joaquín de S o m a . 
ORDEN PUBLICO. 
C i r c u l a r . = N ú m 214. 
Habiendo desertado de l Ba -
t a l l o a proví r io ia l - da V a l tódoUd• 
n ú m . • .27, Harmenegi ldo B o d r i -
guez, n a t u r a l de V i l l a vieja, cuyas 
seSas á c o n t i n u a c i ó n se expre-
san, ¿ i g n o r á n d o s e t u para-
dero; encargo á los Sres. Alcaldes,. 
Gua rd ia c i v i l y d e m á s agentes 
j de m i autor idad procedan á la 
busca y captura del indicado 
i n d i v i d u o , p o n i é n d o l e , caso de 
ser habido, a m i d i spos ic ión . 
L e ó n 9 de Enero de 1875.— 
E l B r igad i e r Gobernador m i l i t a r 
y c i v i l , Joaquín ife Souza. 
S E Ñ A S . 
Edad 28 aflos, pelo c a s t a ü o , 
cejas a l pelo, ojos garzos, nar iz 
regu la r , barba poca, boca r egu -
lar , color t r i g u e ñ o . 
Circular.—Núm. 215. 
E l dia 11 de Diciembre p r ó -
x i m o pasado desapa rec ió de los 
pastos de esta ciudad una yegua 
coyas s e ñ a s A c o n t i n u a c i ó n se 
expresan, de la propiedad de don 
T o m á s L e ó n Feo, vecino de la 
m i s m a , y como hasta l a fecha 
no haya podido averiguarse su 
paradero; encargo á los s e ñ o r e s 
Alca ldes , Guardia c i v i l y d e m á s 
agentes de m i autoridad, procedan 
á la busca de l a ci tada caballo* 
ría, p o n i é n d o l a , caso de ser h a -
bida, á dispos ic ión de su d u e ñ o . 
• Lepn 9 de Enero de 1875.— 
E l Br igad ie r Gobernador m i l i t a t 
y c i v i l , Joaquín S ó u z a . 
SESAS. 
Como de seis y ,media cuartas 
de alzada, pelo negro, , cerrada, 
a lgo calzona da las patas, y c o n 
una p e q u e ñ a estrel la en la f rente . 
DIPUTACION PROVINCIAL D E L E O M . . 
Cmis lou permanente. 
S e c r e t a r í a . — N e g o c i a d o 1." 
A los efectos del art. 60 de 
la Ley orgánica provincial, esta 
Comisión ha acordado señalar 
los Lunes y Viernes de cada 
semana para celebrar sus se-
siones ordinarias, cuya resolu-
ción ruega á V. S. se digne 
anunciar en el Boletín olieial 
de la provincia para conoci-
miento del público. 
Lo que tiene el honor de co-
municar á V. S. para los efec-
tos del párrafo 3.° art. 9 de la 
Ley provincial. 
Dios guarde á V. S. muchos 
años. León 7 de Enero ile 1875. 
—El Vicepresidente, Juan Ló-
pez de Bustamante. -E l Se-
cretario, Domingo Diaz Caneja. 
GOBIERNOMILITAR. 
El Excmo. Sr. Capitán ge-
neral del distrito, me dice con 
fecha 6 del actual, lo siguieo-
te: v' 
'«EjWjmo. Sr.; Me he ente-
rado ¿da isatisfaccioo deVe¿-; 
crito-le Vi. E. iecha 4 del ac^ 
Itial, en el que me participa las 
numerosas comunicaciones que 
recibe de los Alcaldes de esa 
firovincia manifestando haber-
se recibido con entusiasmo la 
proclamación del Rey de Espa-
ña D. Alfonso X I I , y ofrecien-
do su apoyo al Gobierno cons-' 
tituido.-—Dé V- ..E. á todos. 
las gracias en mi nombre, á la 
par que hará por los medios 
que estén á su alcance; que tan 
fausto suceso llegué á noticia 
de todos los habitantes deesa 
provincia.» 
Lo que he dispuesto publi-
car en este p ;riódico oficial 
para conocimiento y satisfac-
ción de todos los piublos d é . 
esta provincia, si bien he visto 
coa desagrado que ea algunos 
se ha pretendido desposeer de 
sus cargos á viva futrza, los 
acluálés A'yúhtamiéntósf' de-
biendo advertirles que estoy 
resuelto á reprimir con mano 
fuerte estos actos atentatorios 
al orden público, una. vez: que 
e l nuevo Gobierno no los con-
siente, ni consentirá que nadie 
se anticipe á lo que debe ...ser 
ordenado y dispuesto por la 
Superioridad. ' . : >••: 
León 9' de Enero de 1875. 
—El Brigadier Gobernador; mi-
litar, Joaquín de Souza.. f . i • 
*' '(Macota del i . 'do Enero.) 
M I N I S T E R I O DE L A GÜEMÁ. . . 
Exorno, Sr : Ha l lamado la 
ateuciou del ( iobierno el n i i i n e -
ro do p r ó f u g o s qua e t i s t e n , pro-
oedentes do bis ú l t i m a s quintas y 
ü a u j a m i o n l o s , con pei juioio d i -
rec to , en el p r imer caso, 'de los 
¡ ¡upleotes , y siempre del servicio 
do la N a c i ó n , a l quu no c o n t r i 
l iuyen ' s e g ú n la ley les 'ordena. 
Vor decreto de 18 del mes ac-
t u a l se Ies ha c o n c e d i d o - u i r . á m -
p l i o i n d u l t o , a l que p u e d e \ aco-
gerse hasta el 31 de Eaero pr¿-'? 
s i m o . Las Autoridades d e b e r á n 
procurar que e l mayor n ú m e r o 
posible haga uso de sus . beoefi-
c i ó s , y á los que as í no lo, v e r i -
fiquen l o s , p e r s e g u i r á n por cua t í -
tos medios t ienen á su disposi-
c i ó n ; y á fin de aumentar estos 
y f a c i l i t a r la captura de los prá-
fngos que desoigan su deber, e l . 
Presidente' dé l Poder E j é o u t i v o ! 
de la R e p ú b l i c a ha tenido á bien 
disponer lo s iguiente : 
A r t i c u l o ú n i c o . E l i n d i v i d u o 
de t ropa correspondiente a l l l a -
m a m i e n t o de 18 de Jul io de este 
ano que por ser viudo ó casado' 
con hijos se hal le disfrutando l i - " 
cencia tempora l ó i l i j n i t a f o .con 
arreglo a l decreto de, 10 del mes 
p r ó x i m o pasado, o b t e n d r á la ab-
soluta si cap tu ra y presenta ü n 
prdfugo ó u n desertor. ,. , i • 
De o'rden de dicho Sr. Presi 
dente lo d igo á V . E. para s u 
conocimiento y efectos oportu-. 
nos Dios gua rde á V . E . m u 
chos anos. M a d r i d 29 de D i c i e m 
b r e d e l 8 7 4 . = . i e r r a n o . = S a f l o r . . . 
(üacela del 19 de Ngviembre.);, , 
MIMSTEIUO DE GUACÍA Y JUSTICIA. 
. D e s p u é s de p romulgada la L e y 
hipotecaria de 8 de Febrero de 
1 8 6 1 se d i s t ó la i n s t r u c c i ó n , f é -
cha 12 de Jnnio de d i c h o a ñ o 
s ó b r e l a manera de redactar los 
ins t rumentos p ú b l i c o s sujetos á 
regis t ro . Disposiciones posterio-
res han derogado expresa ó v i r -
tua lmeute , ó modif icado la o b -
servancia de algunos a r l í c i i l o s 
de aquella, dando lugar á que 
se huyan o r ig inado dudas acer-
ca de los que h a b í a n de cons i -
derarse v igon le . JEu su v i r t u d , 
y siendo conveniente de t e rmina r 
l o que debe servir de regla fija 
y general , el Presidente del P o -
dar Ejecutivo ha dispuesto a p r o -
bar la adjunta i n s t r u c c i ó n , m a n -
dando al p rop io t iempo que se 
observe desde su p u b l i c a c i ó n . 
M a d r i d 9 de Nov iembre de 
:1874-.—Alonso. 
INSTKICCION 
sobre la manera de redamar los insuutnen* 
tus públicos sujeles a regislro. 
Arlicalul ° . LosNolariosredáctarin 
coa claridad y cuocisiun las •clauiuias 
üe las i-acriturM «n que se l U c ü r e U vlqs 
derechos y obligaciones de los otorgan-
;.|es;y si bien procurarán atenerse lile-
ralmeute á las minutas que estos les 
entreguen de sus contratos cuando así 
lo verifiquen ó á.las insJruecioiies.v«,r-. 
bales que les dieren siempre que notaren 
en ellas ambigüedad, confusión ó falta 
de claridad, lo ailyertirán:á los intere-
sados, proponiéndoles la redacción que 
eu.sü concepto exprese mejor el sentido 
de'lo que se hubiere estipulado. 
Art . i . ' Los Nolarios aote quienes 
se otorgue cualquier acto' ó 'cont ra to 
régislrable, y los Escribanos y Secre-
tarios do ¡Juzgado que ailtoricen dono 
..mentos inscribibles, harán.constar bajo 
-su responsabilidad en.-el inslrumenlo. 
que redacten ó documento que autori 
cen todas lascircunslaucias necesarias,' 
según la ley hipotecaria y su reglament o 
para inscribirla en el Registro. 
i Art..,?.* .Sijlos documeiilns'ó minu-
tas ' q ü e ' presentaren los" otol'jfüniés, 
cuando asi'Jo .vealiquen^ ó las iostrac 
cioóes verbales qWdiereñ para la re-
dacción del acto ó contrato no cxp,ñs%-
reti algúóá "de las circunslatícias que 
deba contener la inscripción, wypn.t» 
disphe'átó'éu lá ley iiiputecariá'y 'su ie-
slaipeolo, .ej .Nutario .procurará quc-los 
ótprgáiites las íleciarén';' y'st no qíiisie'-
ceii no pudieren. hacei lo, salvará su 
respobsabiiitól manifestaudu en'el iiís-
trvmeoto que advertidas las'parles de 
la ioníénieWia "ilá diciia" deéla'r'acioh 
dejarónsin embargo^de hacerla.... •., 
' ' Lo dispüéslo en este articulo se en-
tiendo sja perjuicio de que. rsirlas,^ir:-
cunstaiioias' emitidas [iteren necesarias 
para la. validez del inslf upiepto .coiifor 
iiiá.i las leyes, deba el Nalátis' nijarse 
á redactarlo y autorizarlq., , . " 
Art'. 4." La désigiia'cio'n'de to'da per-
sqna qua'dnterveñga ey cualqni.-.r acto ó 
Contrato suje'o á inscripción se hará 
expresando su nombre, sus apellidus, 
su edad; y si fuere menor, su oslado 
civ i l , su profesion'y so-vecindad, según 
apareciese de la cédula personal. 
Si fuere conocida con; un sagumlo 
nombre unido al primérd, se expresará 
necesariamente. . , ' . 
Loa qne tengan sil vecindad en un 
punto y su residencia en otro deberán 
s'e'fialar exprésaiuenle uno de ellos para 
todas las nulificaciones, y diligencias á 
que pueda dar lugar el acto 6 contrato. 
A r t . 5-° Cuando, alguno de los 
(>lorgantes,con(!iirm al acto en nombre 
de una Sociedad, establecimiento pú 
blico,'rcorporacien ó persona juridica, 
se, expresará esta circuuslaucia; desig-
nando, adeniáj de las íeliilivasa la per-
sonalidad del representante, el nombre 
de dicha entidad y su domicilio, é in-
dicando el titulo del cual resulta la ex 
presada represeiUacion, debiendo auto 
rizar en su caso el instrumento público 
con la firma social:' 
Art. 6 " Los Notarios harán constar 
en ioda escritura que los otorgántes 
t t í o e i la capacidad'legal iieceJario pora 
celebrar el aclo ó con trato & q ue se re • 
fieran, cuya circuiislaucia se delurmiua-
rá i juicio propio del Notario; rió bas-
tando que este la consigne en el instru-
mento apoyándose en el solo dicho de 
los otorgantes : 
. Ar t , fl? Cuando en los -actos y 
contralos sujetos á regislro los;intere-
sados dejen de presentar los documen'os 
que justifiquen su propiedad, expresará 
el que trástiera, révoque ó modifique 
el derecho el titulo de adquisición eu 
cuya virtud le pertenezca, indicando en 
su caso el libro y fóúo eu que resulte 
hecha la inscripción. 
Art. 8.* Enlodo instrumento pú-
blico sujeto a regisli o advertirá él No-
,Ía'rio;qu¿ siu verificarse la inscripcinu 
no será aquel admitido en los Juzgados 
y Tribunales, Consejos.y oficinas del 
Gobierno si el objeto de la presentación 
fuere hacer efectivo en perjuicio de ter-
cera el derecho que debió ser inscrito, 
salvo los dps'casps; de , excepción quu 
compreudeel art: 396 do la ley hipo-
tecaria, 
Art; 9." El Notario procurará que 
en las escrituras no se omita ni exprese 
con inexaclitud que dé lugar á error y 
perjuicio de tercero cualquiera de las 
circunslaucias siguientes: 
1. ' l a naturaleza, la situación, los 
Umleros.y el nombre y número, si exis-
tieren, dé la finca que deba ser inscrita 
ó a la cual afecte el derecho que se baya 
de inscribir, y la medida superficial en 
las' rústicas, y én las'urbanas siempre 
que.conslare de los documentos presen-
tados ó'ta manifestaren las partes. 
2. ' La naturaleza, extensión, con-
diciones y.cargas de cualquiera.especie 
del derecho que se inscriba.' y su valor 
si'constare del tituló ó las parles lo ma-
nifestaren. .. , .. : 
. 3. ' . La naturaleza, extensión, cori-
diciunés y: cargas del derecho sobre el 
cual se consliluya el que sea objeto de 
la inscripciou. 
4. ' La cl ise y fecha del acto ó oon-
trato que se otorgue. 
5. " El nombre y apellido de la per-
sona á cuyo fcivor se constituya ó de-
clare el derecho. 
6. ' El nombre y apellido de Aper-
sona que trasmita el dominio,, ó cons-
tituya, reconozca ó revoque los derechos 
sujetos á inscripción, ; 
7. ' El nombre.y apellido de la per-
sona de quien proceda iuinediatameole 
la linca í> derecho que se trasmita,' mo-
difique ó extinga. 
. 8.' La designación de los prédios 
sirviente y dommaole en las sérvidiiin-
bres.. > •! 
Cuando el acto ó contrato deje de 
inscribirse por alguna omisión ó' in-
exactitud padecida por dolo ó culpa del 
Nalarip autorizante, subsanara la falta 
extendiendo á su costa una nueva es-
cr'il'ura, si fuese posible, e indemnizando 
en todu casu á los interesados de los 
perjuicios que les hubiese ocasionado, 
en conformidad non lo dispuesto eo el 
art. 22 de la ley hipotecaria. : 
Art . 10. Las ejecuto1 las en que se 
declaren ó reconozcan el dominio, de: iar 
muebles ó iler dios rCDlcs snjétos á 
inscripción, y las que moiliñquen la 
capacidad liivil de liis personas y deban 
inscribirse según la le ; hipolecaria, lio 
necesitarán- expresar ileulUilnmente 
todas las circunstancias de la inscrip-
ción, á ménos.que verse sobre alguna 
de ellas el punió liligioso.que decidan, 
en cuyo caso no jioilra exciisarso la 
ciará y minuciosa descripción de la que 
sea... 
Art . I I . E Nolarin ante quien se. 
olorgue un a t inó contrulo, en.que se 
declare ó leserve algún derecho real á 
ftvor detercero, que'poilría ser perju-
dicado si tio.se registrase, dicha .daca 
me.iló,-ciimnlini l(i'ilii|iiii 'áw en eiur-
tbu o 12 del reglamento dictado para 
la ejecución de l.i ley hipotecaria y po-
drá exigir del tbgülrador el corres 
pondieute recibo. 
Esie recibo sérá «'gficienle para exi-
gir de los utorganlos el' pago de los ile-
rechosdevengados por el;;Notarid. 
' Arl.'táv-'^Los 'N.ilários procuraran 
describir las íncas^ruslicás á que se 
rpfieriiu los aclc)S:ó contfhliis que auto-
ricen,- deleriüinando ' sii' 'situación y 
linderos con la iniivbr eiabtilud y pro-
ligidad. ' • 
Para ello se'ilalár'áb el ' ténuüio '--mu-
nicipal, el pago, el^arli lo ó al n o m D r e 
con que fiiure;(!bnbc¡|l,6 el iuajár en que 
se hállareu'd¡cii;ís finciis;; expresarán 
sus iinderos por'los cuáti'O púiltos car- ¡ 
'dinales, prelinendo ios qué e'slúvlesen 
seflala los cou lílnites 'naliiraies ó ar-
liliciales á la simple desjgnácion' de jos 
noínbresde los' clué¡losj¡(e lós prédlos 
contiguiis; ¡ndicar^'ji los,' ciíminos que 
conduzcan a las, ií'iredades, que !'des-
cribaii, siempre .quete8la clrcunstaucia 
piieda, contribilir á ciislinguirias, y há-
rúo uieucioii eu Gn.tfa'^todas' lasdemjs 
seilaies qué impidan' liouruiúlirlas coa 
oirás. 
Cuando la finca sea urbana, además 
del nombre del. pueblo, y el de. la ca -
lie, plaza ó sillo eu que estuviere, se 
expresará su número nntiguo y e l ' 
moderno, si hubiere cambiado el que 
ónlestenia; y siiio estuviere numerada, 
se hará mención l ie esta falla 
También se expresará el número de 
la manzana ó cuartelada, si lo luviere 
el grupo ¡la edificios á que la finca cor-
responda su nombre, si fuere conocida 
con alguno en el pueblo; sus linderos 
por izquierda, dérecha y espalda, ycual -
quiera otra circunstancia que importe 
conocer para distinguirla de las de-
más. 
Ar l . 13. Ciuii lo en las escrituras 
deba hacerse expresión de. la cabula o 
t'Xlensinn de las-fincas, pnd á conti-
nuarse señalándola con la medida acos-
tuaibrada en o,>, pais; pero siempre que 
n$i se p u n g a se añailirá su reducción 
A la medida equivalente, según el sis-
tema métrico, 
Si los iuleresados no pudieren seña-
lar con exnclilud cabida ó exlension, 
Itero si apróximad'aiúente, se expresará 
esta en la escilura en los mismos lér-
miiins; y si tampoco aproxima (amerite 
pudieren determinarla, se hará conslar 
también esla circunstancia, 
A r t . 14. En lodo iuslrumeiilo pú 
blico por el cual se constituya, reconoz-
ca, modifique ó extinga un derecho real 
que luviere nombre .conocido en dere-
cho, se hará expresa mención de este, 
aunque las condiciones estipuladas poi 
los otorgantes modifiquen eu algún 
punto su i)alurureza, y le ¡ilribuyan iii»s 
ó menos efectos que -los propios desu 
Índole, coa arreglo á la ley 
Art . 15. Ülu las esailuras-de actos 
ó cootratos que d)bari inscribirse y en 
que no medie precio, los Notarios ha-
ráo constar e. de ios inmuebles ó dere-
cbos reales á.que se refieran, siempre 
que resultare de los liiulos ó ¡as parles 
lo mauifesiaren. 
A r l . ICT Cuando ¡ fuere objeto del 
acto 6 contrato úii censo ó una pensión 
periódica perpélua; cuyo capital no 
conste y no mediare Umpóco precio, se 
fijara el valor por el Nolario, capitali-
zando los rélitos a razón de. 3 por 
100 anual, a menos.que los inleresados ! 
de comuu acuerdo elijan otro lipo pura 
dicha capilálizucion. 
Si hubiere mediado precio', se expre-
sará, cualquiera que sea-el; importe de 
los réli los ' ó pensiones. , 
Cuando la pensión consista eu frutos, 
se reduciráu estos á; metílico por el 
precio medio que iuvieréu eu 'el lugar 
para hacer la capilalizacisn. ' • ' 
Si la pensión fuere vitalicia, se hira 
la capitalización ai tipo de. 10 ú _8 1|3 
por 100, segim sea por uña ó dos vidas, 
con arreglo á la ley. 12, t i t . 15, l ib . 10 ' 
de la Novísima Keuiipi ai'iou, a menos 
que los interesados establezcan otro di-
feicate. 
C-ie continuará.) 
(üacelo del 28 Je tioviembrn.) 
MINISTERIO DE LA liOBEIl.NAClON. 
DIBECCION QENGRAL DE COUBEOS 
T E L É G B A F O á . 
PHOURAUA 
de l&s materias que se requieren 
para ingresar en el coerpo de Telí-
grafe^  por la cla-ie de Oliciaies 
segundes de E'sViiciuo. 
A r i t m é t i c a . 
UeSaiciones prel iminares. 
N u m e r a c i ó n , su d iv i s ión en .lia 
blurla y escrita, c á l cu lo de los ; 
n ú m e r o s enteros,: a d i c i ó n , .sus-
t r a c c i ó n , m u l t i p l i c a c i ó n y d i v i -
s ión , ap l i cac ión y - p r u é b a s de 
estas operaciones, ; . ' 1 " : ' 
D iv i s ib i l i dad de ' los números. < 
n ú m e r o s pr imos. : 
- 3 -
Doíli i icion y formneion ile una 
tabla d e ' n ú m e r o s pr imos, d i v i -
s ib i l idad de un n ú m e r o por los 
n ú i n é r o s primos 2 , 3, 5. 9 y 1 1 . 
Descompos ic ión de u i i n ú m e r o 
en sus factores pr imos coiripues-
tos. 
M á x i m o c o m ú n divisor , y n ú 
mero c o m ú n m ú l t i p l o , fracciones 
ordinarias, f rácc iongs decimales. 
M o d o ' d é convor t i r las en ordina-
rias y r e c í p r ó c á s . N ú m e r o s com-
plejos. Sistema m é t r i c o d e c i m a l . 
Cuadrado y raiz cuadrada de los 
n ú m e r ó s enteros, fraccionarios y 
decimales, cubo y rá iz c ú b i c a de 
los mismos n ú m e r o s . 
Razones y proporciones, pro 
gresiones y logar i tmos . 
Problemas que se resuelven 
por medio dé las proporciones, 
reglas de' tres s i m p l é y compues-
ta . De compail ia y de • i n t e r é s 
s imple . 
Á l g e b r a . — Nociones p r e l i m i -
nares. Cantidades negativas.. Su 
i n t e r p r e t á c i p n , operaciones con 
los n ú m e r o s negat ivos, ad i c ión , 
s u s t r a c c i ó n , mu l t i p l i oap ión y d i -
vis ión algebraicas. 11 ' ' ' ' 
' F r aóo ioaes algebrAicas, écua 
cioues de p r imer grado, nocio-
nes pre l iminares , r e so luc ión da! 
las ecuác ionés de p r imer grado 
con una i n c ó g n i t a . ' ' 
Potencias y raices de los 'mo- j 
nomibs, binomios de Newton. i 
Métodos de e l i m i n a c i ó n por 
sú ' t i ' t u c ion y réduccion' , ' : reglad 
p r á c t i c a de Ü r ' á m e r . 
' Reso luc ión de ' la ecuac ión ge 
ñ e r a ; de segundo g rado , 
G e o m e t r í a p lana .—Introduc-
c ión . L inea recia . Angulos, per 
pendiculares y oblicuas, lineas 
paralelas. 
Po l ígonos , t r i á n g u l o s y po l i - ' 
gonos en genera l , c i rculo . Lineas 
rectas en el c í r c u l o . I n t é r s e c e i o u 
y con tacto de dos c i r c u n f é r e u c i a s . 
Medida de á n g u l o s . 
Semejanza (dé los p o l í g o n o s . , 
Lineas proporcionales. T r i á n g u -
los semejantes. P o l í g o n o s seme 
jantes en general , po l ígonos re-
gulares. 
Arcas. Areas de l o s ' p o l í g o n o s . 
Arca del c í r cu lo , c o m p a r a c i ó n 
dé á r e a s . 
Problema relat ivos á' todo lo 
que antecede. 
G e o m e t r í a del espacio. Defi-
niciones prel iminares, d é l a l inea 
recta y plano, á n g u l o s diedros 
y poliedros, definiciones m á s i m -
portantes. Prismas y p i r á m i d e s : 
lo mismo. Areas y v o l ú m e n e s de 
los poliedros, lo mismo. Cuerpos 
redondos: c i l indro , cono y esfe. 
ra: lo mismo. Areas y v o l ú m e -
nes de los cuerpos redondos: fór-
mu la s . 
T r i g o n o m e t r í a r e c t i l í n e a . T r i -
g o n o m e t r í a : su definición y no-
ciones prel iminares. Relaciones 
entre las l íneas t r i g o n o m é t r i c a s 
de un arco en el caso del arco 
positivo y menor que 90 grados. 
Deducc ión de las fórmulas dal 
seno y coseno de la suma y d i -
ferencia de los'arcos positivos, y 
cuya suma es menor que 90 g r a -
dos; consecuencias mas impor -
tantes de las f ó r m u l a s indicadas. 
Breve idea sobre la construccioa 
y uso de tablas t r i g o n o m é t r i c a s . 
Teoremas fnndamentalen para la 
reso luc ión de t r i á n g u l o s . 
G e o m e t r í a p r á c t i c a . Nociones 
prel iminares . Definiciones. Dife-
rentes m é t o d o s de representar e l 
ter reno. Ideas generales sobre 
el levantamiento de un plano.' 
Ins t rumentos empleados eu Geo-
m e t r í a p r á c t i c a . Cadenas, cuer-
das, cintas graduadas, j i Iones y 
piquetas, escuadra de A g r i m e n -
sor, g r a f ó m e t r o . Problemas con 
cuerdas y piquetes. Levantar y 
bajar perpendiculares; t i ras para-
lelas, med i r distancias y alturas 
accesibles ó inaccesibles. A l i n e a -
ciones. 
Plancheta y b rú ju l a ; empleo 
de estos ins t rumentos en el le-
vantamiento de un plano. 
Elementos de F í s i c a . 
F í s i c a . Definiciones y nociones 
preliminares, estados y propie-
dailes de los cuerpos. Teor í a s de 
fuerzas y nociones s o b r é e l m o -
v imien to , Pesantez, a t r a c c i ó n , 
densidad y pesos. M á q u i n a s s i m -
ples m á s impor tan tes . Balanza. 
P é n d u l o . H i d r o s t á t i c a . Propieda-
des de los l íquidos y gases y 
aparatos m á s importantes funda-
dos en estas. Calor y sus efectos. 
Luz: c a t ó p t r i c a y d i ó p t r i c a Elec-
t r ic idad e s t á t i c a : h ipó tes i s . Me-
dida de las fuerzas e l é c t r i c a s . 
I n d u c c i ó n e l e c t r o - e s t á t i c a . Con-
densac ión , efectos de la e l e c t r i -
cidad e s t á t i c a . E lec t r ic idad d i -
n á m i c a : h ipó t e s i s . T e o r í a q n i -
mica de' las pilas.- pilas de cor-
r iente variable y corriente cons-
tante: efectos de la electricidad 
d i n á m i c a . Magnet ismo y electro-
magne t i smo. Electro d i n á m i c a . 
F e n ó m e n o s de i n d u c c i ó n . D m -
magnet ismo, corrientes y pilas 
t e r m o - e l é c t r i c a s . Medida de la 
in tens idad de las corrientes. 
Complemento de aplieacioa. 
M á q u i n a s de v tpor y eioctrorao-
'__[ _ y 
— I — 
tojes . M á q u i n a s de i n d u c c i ó n 
e l e c t r o - m a g n é t i c a . Aparatos g a l . 
v a n o m é t r i c o s . M o v i m i e n t o de re 
lojerfo: re lo je r ía e l é c t r i c a . Tele-
g r a f í a : su his tor ia y sis.tpoias y 
aparatos mas impor t an te s . Con-
ductores t e l eg rá f i cos , portes y 
aisladores. Cables: ideas sobre 
c o n s t r u c c i ó n de lineas terrestres 
y submarinas. Monta je de Es-
taciones. M e t e r e o l o g í a . 
Elementos de Q u í m i c a : Q u í m i -
ca i n o r g á n i c a : definiciones y 
nociones pre l iminares . Nomen-
claturas y f ó r m u l a s q u í m i c a s . 
Metaldides: estudio del o x í g e n o , 
h i d r ó g e n o , n i t r ó g e n o , ^zufre , 
c loro, carbono y s i l i c io . A g u a y 
a i re a t m o s f é r i c o . Estudio de los 
ác idos , sulfuroso, su l fú r i co , n í -
t r i co y c l o r h í d r i c o , c a r b ó n i c o y 
s i l í c i co ; óx ido de carbono Bre -
ves ideas sobre las carburos de 
h i d r ó g e n o . Teor í a de equiva len-
tes y electro q u í m i c a . Breves 
ideas sobre t eor ías modernas. Me-
tales: su clasif icación y propie-
dades: hierro , z inc , cobre, mer-
cur io , ¡p la t ino y a l n i n i n i o . Sales 
de cobre, h i e r ro , zinc y merpu 
r i o ; generalidades sobre los s i j l -
tatos. Q u í m i c a o r g á n i c a : def ini - ; 
c ion y prel iminares. A l c o h o l or-
d inar io , á c i d o a c é t i c o y é t e r ner-
m a l . Celulosa, mater ia inerus 
t an t e , gomas, resinas:,cautehouc 
y gut ta-percha . Generalidades 
sobre los cuerpos grasos: aceites 
secantes y no sacantes 
Complemento de a p l i c a c i ó n . 
Ideas sobre f ab r i cac ión de la ca l 
y yeso: í d e m sobre las a rc i l las 
y fabr icac ión de la porcelana y 
v i d r i o . F a b r i c a c i ó n da las t i n t a s 
grasas y del papel . Estudio so-' 
bre las maderas: agentes a n t i s é p -
ticos mas usados. Diferente? pro-
cedimientos para su conserva-
c ión con especialidad á los pos-
tes t e l e g r á f i c o s . 
G e o g r a f í a . — G e o g r a f r í a astro-
n ó m i c a Ideas generales de Geo- ' 
g r a f í a a s t r o n ó m i c a . De los as-
tros, de las estrellas fijas ó so-
les, do las errantes d planetas, 
cometas ó s a t é l i t e s . Del Sol , de 
l a T ie r ra y sus movimien tos ; 
de la Luna , sus fa,s<;s j m o v i -
mientos. De la esfera, c í r c u l o s 
que en el la se consideran, l o n g i 
tutees y lati tudes g e o g r á f i c a s , 
zonas de la t i e r ra . Nombres que 
. reciben los habitantes do l a . t i e r -
l a con re lac ión á sus posiciones. 
G e o g r a f í a f i s ioa .—Divis ión ge 
nerql de Ja superficie del gob io , 
jnaies y .continentes. 
Geograf ía p o l í t i c a . Estados en 
que se d iv ide Europa, ' sus capi-
tales y .poblaciones mas nota-
bles: d e n o m i n a c i ó n de s ú s j n a r e s , 
islas, riojs, cf)rdil |eras,.lpgos, 'gol-
fo», volcarles,-estrechos, istmos 
y cabos mas impor t an t e s . Esta-
dos en que se d iv ide e l As ia , £us 
capitales y poblaciones m á s i m -
portantes: d e n o m i n a c i ó n de sus 
maies, islas,, r íos , cord i l le ras , la 
gos. golfos, volcanes, estrechos, 
istmos y cabos mas i m p o r t a n t e s . 
Estados en que se d iv ide e l A f r i -
ca, sus •'capitales y poblaciones 
mas notables, d e n o m i n a c i ó n de 
sus mares, islas, rios, cordil leras 
lagos, golfos, volcanes,estrechos, 
istmos y cabos m á s impor tan tes . 
Estados en.que .se d iv ide A m é -
r ica , sus capitales; y poblacio nes 
mas notables, d e n o m i n a c i ó n de 
sus mares, islas, rios, .cordilleras, 
lagos, golfos, volcanes, estrechos, 
istmos y cabos mas impor tan tes . 
Dé la O c c e a n í a en gene ra l y su 
d iv i s ión : d e s c r i p c i ó n gene ra l , de 
É s p a h a , sus' r i ó s , ' m ó h t a f i a s , ca-
bosi golfos, lagunas, islas á d y a - ' 
oentes, n ú m e r o , .nombre y" si 
tuacion de sus 'provincias, c a p í - ¡ 
tales y ciudades d e i m p o r t a n c i a , 
qa superficie y pob lac ión , sus pa-
sesiones. u l t r a r r i a r i n á s y la s i tua-
ción qvié ocupan ,eñ el g l o b o . 
Nociones ¡lo A d m i n i s t r a c i ó n . 
— G r a m á t i e a c a s t é l l a n a , sobre to-
do en la parte o r t o g r á f i c a . Lec-
tu ra de u n testo f r a n c é s tí i n g l é s , 
t r a d u c c i ó n ó escri tura correcta 
a l dictado., Dibujo l ineal- o topo 
g rá f i co . 
. Las m a t e a s expresadas en es-
te programa se e x i g i r á n con la 
e x t e n s i ó n que las t r a t an los au-
tores siguientes. 
M a t e m á t i c a s , - .Cirod.de tí Cor-
t á z a r . 
Risica, Ganot y B l a v i e r . 
Q u í m i c a , . C o m p e n d i o de P e l ó n 
ce y F l e m y y B lav i e r . 
G e o g r a f í a , Compendio de Ver -
dejo. 
A d m i n i s t r a c i ó n , Compendio de 
Colmeiro . 
Para ser admi t idos en e l cuer-
po de T e l é g r a f o s por la clase de 
.Oficiales segundos de Kstac iou 
se necesita, a d e m á s de los cono-
cimientos que quedan consigna-
dos: p r imero , ser espailol, mayor 
de 16 ai5o¡s y menor de 30 , sin ¡ 
tacha legal n i imped imen to f is i 
co. Para acredi tar estas oua l i i ' -
des d e b e r á n presentar una soliu. 
t o d al' Direc tor gene ra l , á la cua l 
a c o m p a ñ a r á n ; p r imero , la c é d a -
la de vecindad; segundoi ' la fé de 
bautismo competentemente lega-
lizada, y tercero, r e l ac ión de los 
estudios que ha hecho el aspiran-
t e y ocupaciones que ha t en ido , 
declarando en ol la bajo su pala 
bra que no ha sido nunca proce-
sado. Este documento d e b e r á Ar-
marlo el so l ic i t an te . > 
Madr id 21 de Noviembre do 
1874. = Aprobado. = Sagas ta . 
, OFICINAS DE HACIENDA. 
ADMINISTRACION ECONOMICA DK LA 
PROVINCIA DE LEON. 
S e g ú n me par t ic ipa ta D i r e c -
c i ó n general de cont r ibuc iones 
é impuestos ind i rec tos , ha s ido 
n o m b r a d o p o r la s indicatura de l 
g r e m i o de fabricantes d'e fósfo-
ros, su agente en esta p rov inc i a 
ü , Justo G e r m á n P u i g . 
L o que se anuncia en - el p r é -
senle B o l e t í n of icial para cono-
c imien to d e l p ú b l i c o , p r e v i n i e n -
do á los Alcaldes presten a l r e -
fer ido agente todo e l apoyo n e -
cesario, a f in de ¡que pueda des-
e m p e ñ a r c u m p l i d a m e n t e su c o -
m e t i d o . 
: L e ó n 8 de Enero de 1 8 7 5 , — 
E l Jefe é c o n ó i h i c ó , B r i c i o J l a r í a 
C u r a m ó s . 
JUZGADOS. 
D. Antonio Casanova, Juez municipal 
'del AyuiiUmienlo (le Benavides de 
Orbigo. 
H a g o saber: que t e rminado 
el plazo para la p r e s e n t a c i ó n de 
solicitudes para la Secretaria de 
este Juzgado m u n i c i p a l , solo se 
p r e s e n t ó aspirante D, Eloy Vega. 
Lo que se anuncia a l p ú b l i c o 
en este p e r i ó d i c o of icial po r t é r -
m i n o de tres dias para conoc i -
mien to de los interesados. 
Benavides de Orbigo 8 de 
Enero de 1 8 7 5 . — A n t o n i o Casa-
0 . Andrés Avelino Vázquez, Juez (le 
primera iusUDcja de esta villa y su 
parlido. 
•Por el presente c i t o , l l a m o y 
emplazf a D , Marcel ino Ca.-tuiio 
y C a s t a ñ o , natural y vecino d o 
Acevedo, d é vein te y cua t ro a ñ o s 
d é edad y cuyo paradero se i g -
nora , para que den t ro del t é r -
m i n o d e nueve dias contados 
desde la i n s e r c i ó n de este en e l 
Bo le t í n oficial de la p rov inc ia y 
Gacela d e M a d r i d , se presente 
en este Juzgado a Un de p r a c t i -
car un reconoc in i ien lo y o f r e -
cerle la causa que me hal lo ins -
t ruyendo contra su convec ino 
Hermeneg i ldo Alva rez , p o r r o -
bo dé ' ' m e t á l i c o , p e ^ p ó t r a d o ' é n 
su casa él d i n nueve de Agosto 
últ imo1; bajo nperc ib imieu t? que 
de no ver i f icar lo le p a r a r á el p é ' r -
j m c i o que haya l uga r . 
Dado en I t i año á quinde de 
Dic iembre de m i l ochocientos 
setenta y c u a t r o . — A n d r é s A v e -
l ino V á z q u e z . — D . S. O.V G e r ó -
nimo ' D iez . 
ANUNCIOS OFICIALES. 
.DISTRITO tl.NIVSIUITAKIO DE OVIEDO. 
D i r e c c i ó n general de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a . — N e g o c i a d o . d e 
U n i v e r s i d a d e s — Anunc io . -—Se 
l la l la vacante en la facul tad de 
farmacia una c a t e g o r í a de t é r m i -
no la cua l ha de proveerse p o r 
concurso ent re los c a t e d r á t i c o s 
de ascenso de la misma facu l t ad 
que r e ú n a n las circunstancias 
p rescr i tas -por las disposiciones 
v igentes . 
En el t é r m i n o de un mes & 
con ta r desde la p u b l i c a c i ó n . de l 
presente anuncio en la Gaceta de 
Sladr id , ' r e m i t i r á n los aspirantes 
sus s ó l i c i t i i d é s d ó c u m e n t á d a s "i 
é s t a D i r e c c i ó n general por c o n -
ducto de los Rectores de las 
Univers idades respectivas, 
' M a d r i d 2 5 de D ic i embre d e 
1 8 7 4 . — E l D i r ec to r g e n é r a l , 
J o s é M o r e n o N i e t o . — S r . H é c t o r 
de la Univers idad de O v i e d o . — 
Es c o p i a . — E l Rec tor , L e ó n S a l -
mean . 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S . 
RETRATOS 





Los pulidos á D. José Goazulez Ru-
doudo, Imprenta del Bolelin oficial.— 
Lcon, calle de La Pialen a, 7. ' 
En medio plingo. 
Tarjeta atnericaua. 
Idem peipieña. . 
E l n ú m e r o 900 ha sido a g r a -
ciado con el cuadro de la V i r g e n 
del Camino que se ha rifado pa-
ra la reedi f icac ión del t emplo de 
T s l i b i a de A r r i b a . E l P á r r o c o de 
Roderos D . Si lvestre Sierra le 
e n t r e g a r á a l dueüo . 
Irap. de io¡i ti. Radoadt^La Plausia, 7. 
